







Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh Kepemilikan 
Manajerial, Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai 
perusahaan pada sektor food and beverage tahun 2014-2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data 
sekunder, dimana berasal dari website Bursa Efek Indonesia. Data yang dapat 
diolah untuk pengujian sebanyak 13 perusahaan. jumlah sampel pengamatan 
sebanyak 39 perusahaan selama tahun 2014-2016. 
Penelitian ini menggunakan Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk 
membuktikan hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, 
kesimppulan yang dapat diperoleh : 
1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 
Kepemilikan manajerial yang diukur dengan cara membagi jumlah saham 
dengan total saham yang beredar berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Kepemilikan manajerial perusahaan akan mendorong pihak manajemen untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga dengan meningkatnya kepemilikan 
manajerial secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar 
kepemilikan saham oleh manajemen maka berkurang kecenderungan manajemen 
untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga mengakibatkan 





saham yang besar diharapkan dapat meyakinkan para pemegang saham 
memperoleh hasil yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaannya. 
2. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 
Struktur modal yang diukur dengan cara membagi total hutang dengan 
ekuitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan 
hutang dalam operasinya akan mendapat penghematan pajak, karena pajak 
dihitung dari laba operasi setelah dikurangi bunga hutang, sehingga laba bersih 
yang menjadi hak pemegang saham akan menjadi lebih besar dibandingkan 
dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Pengambilan keputusan 
pendanaan berkenaan dengan struktur modal yang benar-benar harus diperhatikan 
oleh perusahaan, karena struktur penentuan perusahaan akan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 
Profitabilitas yang diukur dengan cara membagi laba bersih dengan total 
aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Besar kecilnya profitabilitas dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan apabila profitabilitas perusahaan baik maka para 
stakeholders akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari 
penjualan dan investasi perusahaan. Penilaian prestasi perusahaan dapat dilihat 
dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, karena laba merupakan 
elemen dalam menciptakan nilai perusahaan. 
4. Pengaruh Ukuran perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  
Ukuran perusahaan yang diukur menggunakan Logaritma natural dari 





dimiliki oleh perusahaan tidak menentukan akan semakin meningkatnya nilai 
perusahaan. Investor lebih tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan yang 
memiliki rasio profitabilitas lebih tinggi serta perusahaan yang rutin membagikan 
devidennya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi hasil 
penelitian. Keterbatasan ini antara lain : 
1. Penelitian ini menggunakan sampel yang sangat terbatas dikarenakan 
beberapa perusahaan food and beverage tidak menjelaskan secara rinci 
struktur kepemilikannya. 
2. Beberapa perusahaan food and beverage tidak menerbitkan data laporan 
keuangan selama 2014-2016. 
3. Adanya heteroskedastisitas dalam variabel struktur modal  dan ukuran 
perusahaan.  
5.3 Saran 
 Adapun saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya agar 
penelitian ini bisa lebih baik lagi, berikut saran yang dapat diajukan yaitu : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 
atau variabel moderasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk 
lebih mengembangkan penelitian, misalnya kepemilikan institusional. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan dan 
meneliti sektor perusahaan yang lain, misalnya perusahaan pertambangan.
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